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1 La construction de deux immeubles locatifs sur plus de 650 m² a entraîné la réalisation
d'une  fouille  préventive  sur  un  terrain  qui  avait  fait  l'objet  d'un  diagnostic  sous  la
direction de M. Werlé (INRAP), en 2001. Réparties inégalement sur le terrain, cinquante-
trois des structures sur la soixantaine mise au jour appartiennent à la période gallo-
romaine.  Un  secteur  s'est  révélé  particulièrement  riche  avec  une  juxtaposition
orthonormée de structures excavées, aux dimensions standardisées de 3,50 m par 1,80 m
de côtés.  Au  total  ce  sont  quatre  fossés,  dix-huit  fosses,  une  fosse  d'extraction,  une
vraisemblable atelier de métallurgie (plus de 14 kg de scories recueillies), trois caves et
sept puits quadrangulaires qui ont été repérés. Après une implantation dès le Ier s. apr. J.-
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